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This study discusses the implementation of multicultural education in the subject 
matter of sociology "multicultural society" during the learning process in the 
classroom. The views from the implementation of curriculum planning to 
implementation using a curriculum guide 2013. In this implementation aims to 
provide Archives PPT and learning resource material that makes up the quality of 
students' minds (imagination sociology) of the material multicultural society. 
This study used a qualitative approach and case studies at SMAN 30 Jakarta, from 
January to April 2016. Data collection techniques of observation and interviews. The 
key informant ie sociology teacher, because the teacher is the main actor who teach 
this material in the classroom, and the students, because students are people who get a 
grasp of this material in the classroom. Informants enhancements are representative 
curriculum, which saw the inclusion of 2013 in the school curriculum. In-depth 
interviews to Mother Sri (Master of Sociology), Mrs. Nayla (Teacher aids Sociology), 
Mrs. AY (Master PPL Sociology 2015), Pak Siswanto (Vice Curriculum), and five 
learners J, A, L, S, V . As well as unstructured interviews to several students 
Amanda, Arthur, Joko etc. 
The results of this study answered learning materials multicultural society makes the 
quality of mind (imagination sociology) students understand the history of diversity 
in Indonesia because of the history and geography; understand the heterogeneity of 
society (structural diversity) through social differentiation in human rights based on 
equality and justice; understand themselves (attitude) that upholds tolerance among 
people of different racial intolerance. The result is that students be open with other 
people of different racial and leave the bad effects of the primordial and 
ethnocentrism, has anti-violence attitude with each other woods and refused to follow 
the student brawls. These results certainly can not be separated from the discussion of 
learning methods (SCL) and justice pedagogy of teachers, as well as instructional 
media video Jogya The City of Tolerance, and the learning culture of democratic-
egalitarian applied to teachers in the classroom. 
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Ahmad Rofiki. Implementasi Pendidikan Multikultural Pada Mata Pelajaran 
Sosiologi SMA Kelas XI di SMAN 30 Jakarta. Studi Kasus: Materi Pembelajaran 
Sosiologi “Masyarakat Multikultural” Kelas XI SMA. Program Studi: Pendidikan 
Sosiologi. Jurusan: Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 2016. 
Penelitian ini membahas mengenai implementasi pendidikan multikultural pada mata 
pelajaran sosiologi materi “masyarakat multikultural” saat proses pembelajaran di 
ruang kelas. Implementasi tersebut dilihat dari perencanaan kurikulum sampai 
pelaksanaan menggunakan pedoman kurikulum 2013. Di dalam implementasi ini 
bertujuan memberikan Arsip PPT dan sumber belajar materi yang membentuk 
kualitas pikiran siswa (imajinasi sosiologi) tentang materi masyarakat multikultural. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di SMAN 30 
Jakarta, dari Januari – April 2016. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan 
wawancara. Informan kunci yaitu guru sosiologi, karena guru adalah aktor utama 
yang mengajar materi ini di ruang kelas, dan peserta didik, karena peserta didik 
adalah orang yang mendapatkan pemahaman materi ini di ruang kelas. Informan 
tambahannya adalah wakil kurikulum, yang melihat proses masuknya kurikulum 
2013 di sekolah. Wawancara mendalam dilakukan kepada Ibu Sri (Guru Sosiologi), 
Ibu Nayla (Guru bantu Sosiologi), Ibu AY (Guru PPL Sosiologi tahun 2015), Pak 
Siswanto (Wakil Kurikulum), dan lima orang peserta didik J, A, L, S, V. Serta 
wawancara tidak terstruktur kepada beberapa peserta didik Amanda, Arthur, Joko dll. 
Hasil dari penelitian ini menjawab proses belajar materi masyarakat multikultural 
membuat kualitas pikiran (imajinasi sosiologi) siswa memahami sejarah keberagaman 
Indonesia karena faktor sejarah dan kondisi geografisnya; memahami heterogenitas 
masyarakat (struktur keberagaman) melalui diferensiasi sosial berdasarkan kesetaraan 
dalam HAM dan keadilan; memahami diri (sikap) yang menjunjung tinggi toleransi 
diantara individu yang berbeda SARA. Hasilnya adalah siswa menjadi terbuka 
dengan orang lain yang berbeda SARA dan meninggalkan efek buruk dari 
primordialisme dan etnosentrisme, memiliki sikap anti kekerasan antara satu dengan 
yang lainnnya dan menolak mengikuti tawuran pelajar. Hasil tersebut tentunya tidak 
bisa lepas dari metode belajar diskusi (SCL) dan keadilan pedagogi dari guru, serta 
media pembelajaran video Jogya The City of Tolerance, dan kultur pembelajaran 
yang demokratis-egaliter yang diterapkan guru di ruang kelas. 
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“Mengapa rasisme tak mati-mati? karena fantasi rasisme. Fantasi 
rasisme bekerja dimulai dari sangkaan. Misalnya, saya curiga karena 
tidak tahu apa yang orang lain inginkan. Setelah itu, saya merancang 
sebuah pikiran – tanpa perlu asosiasi apa pun – bahwa orang lain ini 
menginginkan kekayaan saya, menyukai perempuan suku saya, 
mengincar status dan kedudukan saya di kemudian hari. 
 
Persoalannya, apakah kemudian dengan mengenal dan memahami 
orang lain ini – yang berbeda – secara lebih dalam, mengetahui siapa 
dia, siapa keluarganya, apa pekerjaannya, bagaimana dia bekerja keras, 
dan belajar. Saya akan tetap jadi seorang rasis. Mengapa? 
 
Karena fantasi rasisme yang dimulai dari sangkaan bukan obyektif 
(realitas). Seandainya pun setiap hari saya melihat dengan jelas 
bagaimana orang lain ini belajar dan bekerja keras, saya tidak akan jadi 
lebih bersimpati, malahan saya justru akan menganggap semua fakta itu 
sebagai bukti bahwa orang lain ini memang benar-benar berbahaya dan 
berpotensi menghancurkan harga diri saya dan martabat saya.”  
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KD : Kompetensi Dasar. 
KI : Kompetensi Inti.  
KKM : Kriteria Ketuntasan Minimal.  
KTSP : Kurikulum yang menggunakan pendekatan Teachers Centered 
Learning. 
5M : Proses pembelajaran Mengamati, Menanya, Mengeksplorasikan, 
Menganalisis, Dan Mengkomunikasikan. 
MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran. 
RPP : Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan 
atau lebih, yang dikembangkan dari adanya silabus. 
SARA : Suku, Agama, dan Ras. 
SCL : Students Centered Learning. 
SKL: Standar Kompetensi Lulusan. 









Kurikulum 2013 : Kurikulum yang menggunakan 
pendekatan Student Centered Learning. 
Media Pembelajaran : Segala alat fisik yang dapat menyajikan 
pesan serta merangsang siswa untuk belajar. 
Metode pembelajaran : Acara-cara yang digunakan guru sebagai 
upaya mengimplementasikan strategi 
pembelajaran yang telah direncanakan. 
Muatan Kurikulum 2013  :  Syarat peserta didik dinyatakan lulus 
dalam proses pembelajaran di ruang kelas. 
Multikulturalisme :  Pemahaman keberagaman menurut 
tokoh multikulturalis. 
Sense of Inquiry  :  Menumbuhkan rasa ingin tahu. 
Struktur Kurikulum 2013 :  Pola jam belajar dan susunan mata 
pelajaran yang wajib ditempuh peserta didik di 
sekolah. 
Silabus :  Rencana pembelajaran pada suatu 
kelompok mata pelajaran yang mencakup 
kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok 
pembelajaran. 
Strategi Pembelajaran Inkuiri:  Rencana belajar yang menekankan 
kepada aktivitas siswa 
